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Profesor Dr. Jasni Mohamad Zain yang 
merupakan Dekan Fakulti Sistem Komputer 
dan Kejuruteraan Perisian (FSKKP), Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) dianugerahkan 
pangkat Mejar Kehormat Pasukan Simpanan 
Sukarela Tentera Udara Diraja Malaysia 
(TUDM) pada 7 Januari 2014 yang lalu.
Majlis Pemakaian Pangkat Tauliah 
(Kehormat) Pasukan Simpanan Sukarela 
TUDM (PSSTUDM) itu disempurnakan oleh 
Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Rodzali Daud 
pada majlis yang berlangsung di Eagle Nest, 
Markas Tentera Udara, Sungai Besi.
Profesor Dr. Jasni berkata, beliau tidak 
pernah menyangka akan dianugerahkan 
pangkat itu. “Penganugerahan ini diharapkan 
menjadi pendorong semangat kepada yang 
lain untuk sama-sama menyumbang tenaga 
dengan menyertai Pasukan Simpanan 
Sukarela Tentera Udara Diraja Malaysia 
(TUDM),” katanya yang turut memaklumkan 
sehingga kini UMP mempunyai seramai 87 
anggota Palapes Udara.
Profesor Dr. Jasni merupakan salah 
seorang daripada tiga wakil daripada 
universiti awam terpilih untuk menerima 
pangkat tersebut. Manakala dua lagi 
penerima adalah Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pembangunan Pelajar) dari 
Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor 
Dr. Adnan Hussein dengan dianugerahkan 
pangkat Lt. Kol Kehormat PSSTUDM 
dan Penolong Pendaftar Kanan, Pusat 
Komunikasi Korporat, Universiti Sultan 
Zainal Abidin (UnisZA),  Ahmad Termizi 
Ab Aziz yang menerima pangkat Mejar 
Kehormat PSSTUDM.
Turut hadir dalam majlis adalah Timbalan 
Panglima Tentera Udara, Lt. Jen Dato’ Sri Haji 
Roslan Saad, Panglima Operasi Udara TUDM, 
Lt. Jen Dato’ Sri Ackbal Haji Abdul Samad 
dan Pengarah Pusat Kokurikulum UMP, 
Ramle Abid serta Ajutan PALAPES Udara UMP, 
Kapten Ileyas Mat Zin.
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